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VAREMÆRKER 
A 5077/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 12,54 
HALBERG 
SIHI International AG, finansiering og admini­
stration, Baumackerstrasse 42, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: delvis bearbejdede uædle metaller, valsede, 
svejsede og støbte bygningsdele af metal; gas- og 
væskebeholdere af metal, rør og slanger af metal, 
rør- og slangekoblinger og -forbindelsesled af metal, 
ventiler (ikke dele af maskiner og ikke indeholdt i 
andre klasser) af metal til rørledninger og skyde-, 
kontra-, doserings- og overtryksventiler (ikke dele af 
maskiner og ikke indeholdt i andre klasser) fremstil­
let af metal; lyddæmpere, hovedsagelig fremstillet af 
metal, 
klasse 7: roterende pumper og stempelpumper (ikke 
indeholdt i andre klasser), kompressorer, vifter og 
væske- og støvseparatorer (maskindele) og transpor­
table pumpeaggregater inklusive vakuumpumpeag-
gregater, hovedsagelig bestående af pumper og moto­
rer med tilhørende fundament, chassiser og rammer; 
installationer og anlæg til brug ved dræning af 
kældre og til Qernelse af afløbsvand hovedsagelig 
bestående af beholdere, pumper, rørledninger, moto­
rer, filtre samt af styre- og reguleringsindretninger; 
kapper, aksler, lejer, hjul af metal, plast eller kera­
mik, alt til maskiner; ventiler til pumper og pumpe­
anlæg, kontra-, doserings-, skyde- og overtryksventi­
ler, alt som dele af maskiner; akselkoblinger, elek­
tromotorer (ikke til køretøjer), lyd- og vibrationsab-
sorberende indretninger af metal, gummi eller pla­
stic, nemlig vibrationsabsorberende holdere til ma­
skiner, 
klasse 9: brandslukningspumper, automatiske dose-
ringsventiler; beskyttelsesstrømafbrydere, strøm-
ningsdetektorer, apparater til måling, signalering og 
kontrol, elektriske afbrydere, relæer og sikringer til 
elektriske, pneumatiske og hydrauliske styre- eller 
drivindretninger, elektriske koblingspaneler; mag­
netiske og elektriske reguleringsapparater til aggre­
gater til vandledningsinstallationer, samt magneti­
ske og elektriske regulerings- og styreapparater til 
brug i forbindelse med apparater, installationer og 
anlæg til dræning af kældre og til fjernelse af 
afløbsvand, 
klasse 11: elektriske vifter, vifter drevne af for­
brændingsmotorer, ventilatorer, aggregater til vand­
ledning, herunder sådanne til dræning af kældre og 
til fjernelse af afløbsvand, hovedsagelig bestående af 
beholdere, pumper, rør, motorer samt af filtre med 
tilhørende reguleringsapparater og kontrolindret­
ninger, støvseparatorer (del af ventilationsinstalla-
tion) og væskeseparatorer, filtre til vandledningsan­
læg og -installationer, ventiler til rørledninger, her­
under kontra-, doserings- og overtryksventiler (ikke 
maskindele), 
klasse 17: slanger af plastic eller vævet materiale, 
slangekoblinger af gummi, ventiler af gummi til 
pumper og pumpeanlæg, ventiler af gummi til rør, 
lyd- og vibrationsabsorberende indretninger af gum­
mi, nemlig lyddæmpere, 
klasse 19: svejsede og støbte bygningsdele af plastic, 
klasse 20: rør- og slangekoblinger, ventiler til pum­
per og pumpeanlæg, alt fremstillet af plastic; venti­
ler af plastic (ikke dele af maskiner og ikke in­
deholdt i andre klasser), gas- og væskebeholdere af 
plastic. 
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A 1901/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,34 
Leidsche Wolspinnerij N. V., fabrikation og han­
del, Stationsplein 6, Veenendaal, Holland, 
prioritet: fra den 28. januar 1981, anm. nr. 640 829, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: trykte, stencilerede eller på anden måde 
mangfoldiggjorte beskrivelser inden for området 
strikning, hækling og brodering samt andet håndar­
bejde efter løsbladssystem, såvel som i form af bøger 
eller brochurer, mønstre og mønsterbøger til strik­
ning, hækling, brodering og andre håndarbejder; 
papir- og papvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 23: tråd og garn fremstillet af naturfibre 
(undtagen bomuld), syntetiske fibre eller blandinger 
heraf, garner og tråd til strikning, håndknytning og 
håndarbejde af uld, syntetiske materialer, hør og 
silke, også tilskåret til tæppeknytning, 
klasse 24: vævede stoffer, lærred til broderi- og 
tæppeknytningsarbejder, bord- og sengetæpper, 
bordduge, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), lærred forsynet med mønstre til broderi- og 
tæppeknytningsarbejder, 
klasse 25: strikket yder- og inderbeklædning til 
kvinder, mænd og børn, strømper, sokker og tøfler, 
klasse 26: strikkepinde og brodernåle, kroge til 
hækling og tæppeknytning. 
A 2508/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,56 
LOPER 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 2677/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,33 
ULTJE 
Dibona Markenvertrieb KG, fabrikation og han­
del, Morscher Strasse 17/25, D-7505 Ettlingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kartoffelchips, pommes frites, nøddepasta 
i form af smørepålæg, ristede nøddekerner, ristede 
jordnødder, ristede palmenøddekerner, ristede pista­
ciekerner, ristede mandler (ikke konfekture varer), 
ristede cashewkerner, ristede sojabønner (nærings­
middel), 
klasse 30: dragerede nøddekerner, dragerede jord­
nødder, dragerede palmenøddekerner, dragerede pi­
staciekerner, dragerede mandler, dragerede cashew­
kerner og dragerede rosiner, herunder sultanarosi-
ner, alt i form af sukker- eller konfekturevarer; 
chokolade; druesukker og sukkervarer, herunder 
også vitaminiserede; popcorn, majsflager og andre 
kornflager, snackprodukter af kornstivelse og mel 
samt af animalsk æggehvide, nemlig snackbagværk; 
nøddepasta i form af smørepålæg; the, theekstrakter; 
fedtholdigt sødt smørepålæg, hovedsagelig bestående 
af honning og/eller sirup med tilsætning af frugt 
og/eller frugtekstrakter og/eller plantefedt fremstil­
let under anvendelse af aromatiske stoffer og/eller 
vitaminer og/eller licithin og/eller malt, 
klasse 31: friske nøddekerner, jordnødder, palme­
kerner, pistaciekerner, mandler og cashewkerner. 
A 3523/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,10 
SUNNYHOSE 
Takata Kojyo Co., Ltd., fabrikation og handel, 10 
Mori Bldg., 18-1 Toranomon 1-chome, Minato-
ku, Tokyo 105, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: slanger (ikke af metal) og rør af plastic 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5553/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,52 
ROYAL OAK 
Société Anonyme de la Manufacture d'Horloge-
rie Audemars Piguet & Cie S. A., fabrikation og 
handel, CH-1348 Le Brassus, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumenter 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, juvelérarbejder. 
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A 3226/81 Anm. 4. aug. 1981 kl. 12,53 
LEVOCROWN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til dental­
medicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftrykmas­
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler til odontologiske og 
tandtekniske formål i form af væsker, geler, pasta, 
pulver, nemlig til modelfremstilling, til protetik, til 
ortodonti og til kæbekirurgi, desinfektionsmidler, 
hæftemidler til tandproteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer, kunstige tænder, tandkroner 
og tandbroer, hjælpemidler til form- og farvegivning, 
til udvælgelse, tilpasning, indsætning af kunstige 
tænder, tandkroner og -broer, nemlig farveskalaer i 
form af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og 
modeller (i form af kunstige tænder). 
A 4310/81 Anm. 14. okt. 1981 kl. 12,36 
Pilkington Brothers P.L.C., fabrikation og handel, 
Prescot Road, St. Helens, Merseyside WA10 3TT, 
Storbritannien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: optisk glas, optiske og elektro-optiske 
apparater fremstillet helt eller hovedsagelig af op­
tisk glas, glas til videnskabelige formål, optiske fibre 
og kabler, optiske og ophthalmiske linser og linseem­
ner (halvfabrikata), beskyttelses-, blænd- og sikker­
hedsbriller, briller og solbriller, 
klasse 12: vindskærme, tildannede ruder, herunder 
tagruder fremstillet helt eller hovedsagelig af glas, 
alt til køretøjer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: pladeglasmateriale til bygningsbrug og 
varer fremstillet helt eller hovedsagelig deraf, 
klasse 20: spejle og andre varer af glas til brug som 
møbler eller dele deraf, 
klasse 21: glas og varer fremstillet helt eller hoved­
sagelig af glas (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder glasfibre til brug i industrien. 
A 4595/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 9,07 
A 3240/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,39 
CAPATECT 
Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Mur-
jahn, fabrikation og handel, Rossdorfer Strasse 
50, D-6105 Ober-Ramstadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kunstig harpiks i rå tilstand i form af 
pulver, granulater eller væske som tilsætningsmid­
del til byggematerialer (ikke af metal), bindemidler 
til industriel brug, klæbemidler til bygningsbrug, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
spartelmasse (mastiks), påstrygningsmidler i form 
af maling og lak til varmebeskyttelses- og isolerings­
materialer til beskyttelse mod mekanisk, kemisk og 
vejrbetinget indvirkning, 
klasse 3: midler til fjernelse af farve-, lak- og 
fernislag, 
klasse 17: varmebeskyttelses- og isoleringsmidler 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: kunststen, byggematerialer (ikke af me­
tal), bituminøse påstrygningsmidler (ikke maling) til 
varmebeskyttelses- og isoleringsmaterialer til be­
skyttelse mod mekanisk, kemisk og vejrbetinget 
indvirkning. 
proweor ops 
Pro-Wear ApS, handel, Rungstedvej 41, 2970 
Hørsholm, 
klasserne 1, 2, 3,14,16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 35, 36, 39, 40, 41 og 42. 
A 4804/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 13,04 
ACUFEX 
Acufex Microsurgical, Inc., fabrikation, 102, 
Union Wharf West, Boston, Massachusetts 
02109, U. S. A., 
prioritet: fra den 11. maj 1981, anm. nr. 309 786, 
U.S.A., for så vidt angår kirurgiske og medicinske 
instrumenter og apparater, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, fortrinsvis kirurgiske og medicinske in­
strumenter og apparater. 
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A 4365/81 Anm. 16. okt. 1981 kl. 12,35 
Firmaet S. & E. & A. Metaxa International S.A., 
fabrikation og handel, 9490 Vaduz, Liechtenstein, 
prioritet: fra den 29. april 1981, anm. nr. 6112, 
Liechtenstein, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: likør af græsk oprindelse. 
A 4645/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 12,26 
MERIDIAN 
advertising 
Ogilvy & Mather International, Inc. A U.S. Com­
pany, fabrikation og handel, 36, Rue Brunei, 75017 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klichéer, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, distri­
bution af reklamemateriale (tryksager, brochurer, 
prospekter, vareprøver), udlejning af reklamemate­
riale; rådgivning vedrørende virksomhedsledelse, op­
lysning og rådgivning ved forretningsdrift; statistisk 
virksomhed, duplikering, stenografering, bogføring, 
reproduktion og kopiering af dokumenter, engage-
ringsbureauer; udlejning af kontormaskiner og 
-installationer, 
klasse 38: presse- og informationsbureauer; radio-, 
telegraf- og telekommunikation; fjernskrivertjene­
ste; overførsel af meddeleser og af telegrammer, 
klasse 41: opdragelses- og uddannelsesvirksomhed; 
opdragelses- og uddannelsesinstitutioner; udgivelse 
af bøger og blade; avisabonnement; bogudlån; dyre­
dressur; underholdningsvirksomhed; shows; radio-
og fjernsynsunderholdning; film-produktion; artist­
bureauer; udlejning af films, lydinspilninger, film-
projektionsapparater med tilbehør og af teater- og 
scenedekorationer; distribution af aviser; arrange­
ment af konkurrencer i forbindelse med undervis­
ning og underholdning, 
klasse 42: spædbørnshjem, ledsagelse i selskabsli­
vet, ægteskabsbureauer, bekendtskabsbureauer, 
skønheds- og frisørsaloner, bedemands- og begravel-
sesvirksomhed, ligbrænding, ingeniørvirksomhed, 
rådgivning og projektering, alt uden forbindelse med 
forretningsledelse, ingeniørvirksomhed (ikke bygge­
virksomhed), prospektering, bore virksomhed, af­
prøvning af materialer, laboratorievirksomhed, ud­
lejning af landbrugsmateriel, beklædningsgenstan­
de, sengetøj og af salgsautomater. 
A 5129/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,39 
RAGOLDS 
RAGOLDS RACHENGOLD GMBH + CO., fabri-
kation og handel, Tullastrasse 60, 7500 Karlsruhe 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekture varer, tyggemummi (ikke me­
dicinsk), kandis, bolcher, karameller, chokolade, 
sukkervarer og konfekt. 
A 5444/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,40 
SEGURO 
Machine Leasing AG, fabrikation, handel og lea­
singvirksomhed, Alpenstrasse 2, 6302 Zug, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: spærre- og drosselindretninger af metal til 
rørledninger, særlig glidere, haner, ventiler og klap­
ventiler. 
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V.A. 35/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,49 
THE PIPEMAKERS 
FAVOURITE 
RED AND GOLD 
EDINHALL TOBACCO COMPANY ApS, fabri-
kation og handel, Ryesgade 106, 2100 København 
0, 
klasse 34. 
V.A. 325/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,26 
Wiggins Teape (UK) PLC, fabrikation og handel, 
Gateway House, Basing View, Bassingstoke, 
Hampshire RG21 2EE, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) samt papirhandlervarer. 
V.A. 1484/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,14 
Privatbanken A/S, bankvirksomhed. Børsgade 4, 
1249 København K, 
klasserne 16, 35 og 36. 
V.A. 1490/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 12,20 
TWO DÅNES 
Vibeke Styrck Sørensen og Søren Børlund Lar­
sen, fabrikation og handel, Søvej 3, 2791 Dragør og 
Rosenvængets Sidealle 9, 2100 København 0, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, inklusive fodtøj. 
V.A. 1499/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 12,39 
HYDROMATIC 
Parmac, Inc., handel, Coffeyvill©, Kansas, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
V. A. 554/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,41 
EDINHALL 
BLACK BLEND 
EDINHALL TOBACCO COMPANY ApS, fabri-
kation og handel, Ryesgade 106, 2100 København 
0, 
klasse 34. 
V.A. 1481/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,11 
MENUET 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 23. 
klasse 7, herunder bremser til hejseværker og bore­
rigs, maskiner og værktøjsmaskiner samt værktøj og 
andre dele dertil, 
klasse 8, herunder knivsmedevarer og håndværk­
tøj. 
V.A. 1585/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,45 
OPTOGNATH 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kunstige tænder, hjælpemidler til form-
og farvegivning, til udvælgelse, tilpasning og 
indsætning af kunstige tænder, nemlig farveringe, 
farvenøgler, mønsterforme og modeller (i form af 
kunstige tænder). 
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V.A. 592/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 9,06 
Den sydvestjydske Venstrepresse A/S, bladudgi­
vervirksomhed, Banegårdspladsen, 6700 Esbjerg, 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
V.A. 740/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,45 
Fabriques de Tabac Réunies S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, 2003 Neuchatel-Serries, 
Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
V.A. 1480/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,10 
STARFRAGT 
Transportaktieselskabet af 1.4.1981, transport­
virksomhed, Søren Frichsvej 52, 8230 Åbyhøj, 
klasse 39. 
V.A. 1495/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 12,35 
Augerscope, Inc., a Corporation of the State of 
California, fabrikation, 12860, San Fernando 
Road, San Fernando, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektrisk drevet værktøj til rensning af 
dræn- og kloakrør samt dele dertil, 
klasse 8: manuelt drevet værktøj til rensning af 
dræn- og kloakrør samt dele dertil. 
V.A. 1500/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 12,40 
BOTTOM LINE 
Alan Derek Freedman & Keith David Freedman, 
trading as The Freeway Clothing Company, 
handel, Brutus House, 167, Hermitage Road, 
London, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25. 
V.A. 1504/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 9,01 
M/tstce moiys PfRMj 
FOR DEN KRÆSNE SMAG 
Dansk Konserves Salg ApS, handel, Frederiks­
berggade 21, 1459 København K, 
klasse 4. 
V.A. 1519/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,39 
MAYASEN 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fanrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
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V.A. 862/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 12,10 
J^CAN-^INK 
Aksel Marsvin Hornstrup, handel, Toftebakken 
4, 8600 Silkeborg, 
klasse 35. 
V.A. 1096/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,33 
FIBRACAN 
Fibracan Ltd., handel, Pikelaw Place, West Pim-
bo, Skelmersdale, Lancashire WN8 9PX, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 21: små husholdsnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), herunder sådanne til brug i forbindelse 
med salgsautomater. 
V.A. 1329/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,39 
nPOMHØgYTAt TM£ A M TOY SAXlAcOl *WAOY A 
ATNOK EK ITAøYAHX riAAAIOM . « 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., fabrika­
tion og handel, 9490 Vaduz, Liechtenstein, 
prioritet: fra den 22. september 1981, anm.nr. 6217, 
Liechtenstein, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin (dog ikke medicinsk vin), spirituosa og 
likør. 
V.A. 1384/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,55 
ARANKA 
Enka B.V., fabrikation og handel, Velperweg 76, 
Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i form 
af pulver, væske eller masse til industrielle formål, 
klasse 17, især plastic i halvforarbejdet stand i form 
af folier, blokke og stænger, tætnings-, paknings- og 
isoleringsmateriale, 
klasse 22, især fibre, herunder tekstilfibre, 
klasse 23, især garn og tråd, 
klasse 24, især vævede stoffer, 
klasse 27, især tæpper og måtter. 
V.A. 1385/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,56 
NEDARON 
Enka B.V., fabrikation og handel, Velperweg 76, 
Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i form 
af pulver, væske eller masse til industrielle formål, 
klasse 17, især plastic i halvforarbejdet stand i form 
af folier, blokke og stænger, tætnings-, paknings- og 
isoleringsmateriale, 
klasse 22, især fibre, herunder tekstilfibre, 
klasse 23, især garn og tråd, 
klasse 24, især vævede stoffer, 
klasse 27, især tæpper og måtter. 
V.A. 1387/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,58 
TWARON 
Enka B.V., fabrikation og handel, Velperweg 76, 
Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i form 
af pulver, væske eller masse til industrielle formål, 
klasse 17, især plastic i halvforarbejdet stand i form 
af folier, blokke og stænger, tætnings-, paknings- og 
isoleringsmateriale, 
klasse 22, især fibre, herunder tekstilfibre, 
klasse 23, især garn og tråd, 
klasse 24, især vævede stoffer, 
klasse 27, især tæpper og måtter. 
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V.A. 1401/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,32 
Storck 
August Storck KG, fabrikation og handel, Post-
fach 224-225, 4802 Halle/Westf., Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: sukkervarer, herunder tyggegummi til 
ikke-medicinske formål, chokolade, chokoladevarer, 
herunder pralineer, alle varer også fremstillet under 
anvendelse af spirituosa eller vin eller fyldt med 
spirituosa eller vin. 
V.A. 1417/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,49 
NEROMIDEX 
Egyt Gyogyszervegyészeti Gyår, fabrikation og 
handel, X. Kereszturi ut 30-38, Budapest, Ungarn, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater til mennesker og dyr, medicinske specia­
liteter. 
V.A. 1418/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,50 
TRELIBET 
Egyt Gyogyszervegyészeti Gyår, fabrikation og 
handel, X. Kereszturi ut 30-38, Budapest, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater til mennesker og dyr, medicinske specia­
liteter. 
V.A. 1429/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,30 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 37. 
V.A. 1433/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,34 
Inmac, a corporation of the State of California, 
fabrikation og handel, 2465, Augustine Drive, San­
ta Clara, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 9, 16, 20 og 42. 
V.A. 1470/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,01 
KORDES' ROSE FRIESIA 
D. T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, plan­
teskolevirksomhed, Kelleriisvej 58, 3490 Kvist­
gård, 
klasse 31: levende planter og naturlige blomster. 
V.A. 1525/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 9,01 
FORUM DATA 
ASX 1133 ApS, databehandlingsvirksomhed, Ryes­
gade 31, 8000 Århus C, 
klasse 37: EDB-installering, 
klasse 41: EDB-undervisning, 
klasse 42: EDB-service, EDB-rådgivning og EDB-
konsulenthjælp. 
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V.A. 1435/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,36 
ACRYLENS 
Mitsubishi Rayon Kabushiki Kaisha (trading 
also as Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, No. 3-19, 2-chome, Kyobashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: skærme og linser til fjernsynsprojektorer, 
videoprojektorer, glideprojektorer og til overhead­
projektorer, alt fremstillet af plasticmateriale. 
V.A. 1436/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,37 
BABSI 
Nonn Papierverarbeitung GmbH vormals Wil­
helm Nonn Nachf. GmbH, fabrikation og handel, 
Muhlhofener Strasse 19, D-5161 Hoven, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), plasticfolier og deraf fremstillede 
poser og sække, alle forannævnte varer til emballa­
ge- og husholdningsbrug. 
V.A. 1439/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,40 
IMS INTERNATIONAL 
METAL SERVICE 
International Metal Service, société anonyme, 
fabrikation og handel, 35, Rue du Pont, Neuilly 
sur Seine, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 6, 35 og 39. 
V.A. 1515/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,35 
MULTIPLEX 
Chore-Time N.V., fabrikation og handel, Indu-
strielaan 13, 9990 Maldegem, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: landbrugsredskaber, installationer til fod­
ring og vanding af dyr, særlig fugle, fjerkræ og 
kvæg, alt fremstillet af uædelt metal og ikke in­
deholdt i andre klasser. 
V.A. 1516/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,36 
Mettrobutikerna Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Strandbergsgatan 57, S-112 51 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 29, 30 og 31. 
V.A. 1517/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,37 
J. Paaskesen og Søn A/S, fabrikation og handel. 
Naverland 17-19, 2600 Glostrup, 
klasserne 11, 29 og 30. 
V.A. 1537/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,35 
SHOPSMITH 
Shopsmith, Inc., a corporation of the State of 
Ohio, fabrikation, 750, Center Drive, Vandalia, 
Ohio 45377, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder et multi-maskinværktøj beståen­
de af drejebænk, vertikal og horisontal boremaskine, 
pudse- og slibeskiver samt rundsav. 
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V.A. 1586/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,46 
,#1 
tecnoAlp 
Tecnoalp S.p.A., fabrikation, Via G. Nosari, Gan-
dino (Bergamo), Italien, 
prioritet: fra den 21. oktober 1981, anmr. nr. 
855C/81, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: vindjakker og anorakker. 
V.A. 1589/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,49 
VITRIMIX KV 
KabiVitrum AB, fabrikation og handel, S-112 87 
Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater, diæteti­
ske præparater til børn og syge. 
V.A. 1620/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,01 
Dundee Mills, Incorporated, fabrikation og han­
del, 301, Railroad Avenue, Griffin, Georgia 
30224, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 24. 
V.A. 1627/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,37 
SELEVITAN 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, 2860 Søborg, 
klasse 5: vitaminpræparater til veterinær brug. 
V.A. 1455/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 12,22 
AB Kvållstidningen Expressen, handel med og 
udlejning af videoapparater, Gjorwellsgatan 30, S-
105 16 Stockholm, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og indretninger til optagelse, 
lagring og gengivelse af billed- og lydinformationer 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, herunder bærere af billed- og lydinformatio­
ner, især videobåndkassetter og videoplader, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klicheer, 
klasse 41: udlejning og leasing af apparater og 
indretninger til optagelse, lagring og gengivelse af 
billed- og lydinformationer samt bærere af billed- og 
lydinformationer, især videobåndkassetter og video­
plader. 
V.A. 1509/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 10,40 
MIKROSATS 
Guldager & Larsen-Holst ApS, udvikling og salg 
af EDB-programmer, St. Kannikestræde 6, 1169 
København K, 
klasse 42: udarbejdelse af EDB-programmer. 
V.A. 1584/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,44 
TECTON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: odontologiske og tandtekniske instrumen­
ter og apparater, redskaber og værktøj til forarbejd­
ning og anvendelse af odontologiske og tandtekniske 
materialer. 
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A 4949/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,13 
NERIBASE 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Mullerstrasse 170-178, 1 Berlin 5, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske midler til industriel brug til 
fremstilling af salve til medicinske formål, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat i form af salve­
basis. 
V.A. 1380/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,51 
TRACRIUM 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
Storbritannien, 
prioritet: fra den 25. november 1981, anm.nr. 
W31979/5 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for 
så vidt angår farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje, præparater til udryddelse af ukrudt og ska­
dedyr, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
V.A. 2104/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 12,32 
BARON DU CHENEL 
Etablissements Marcillat S. A. Laiterie des 
Hautes Vosges, fabrikation og handel, F-88430 
Corcieux, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især ost, smør og andre mejeriprodukter. 
V.A. 2105/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 12,35 
TENDERLY 
Imec S.p.A., fabrikation, Via Airoldi 5, Paderno 
D'Adda (Como), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
V.A. 2111/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 9,03 
CARTOUCHE 
Wolfgang Schiller, fabrikation og handel. Angel­
beck 10, 4573 Loningen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25. 
V.A. 2114/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,20 
ETHMOSIN 
Farmos-Yhtymå Oy, fabrikation og handel, PL 
425, 20 101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5, især lægemidler. 
V.A. 2121/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,35 
MOULIN DU ROY 
Papeteries Canson & Montgolfier, société ano­
nyme, fabrikation og handel, Vidalon-les-
Annonay par Davezieux, 07104 Annonay, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især papir, pap, varer af papir og pap 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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